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Permasalahan yang dihadapiolehparaperempuanpedagangsayursangatkompleks, mulaidaripenggusuran, tidaktersedianya modal
yang cukup, tidaktersedianyatempatberdagang yang tetap, danpersaingandenganpedagang-pedagang yang
lebihbesardarimereka.Penelitianinibertujuan untukmengetahuiprofilperempuanpedagangsayur di pasarUleeKareng,
danuntukmengetahuikeadaansosialekonomikeluargaperempuanpedagangsayur di pasarUleeKareng.
Penelitianinimenggunakanpendekatandeskriptifkualitatifyaituuntukmendeskripsikansecararinciprofildankeadaansosialekonomipere






melakukankegiatanperdgangandenganpengetahuan yang sangatterbatas, modal terbatas, pendapatan yang relatifkecil,
danumumnyaberumurlebihdari 45 tahun yang bekerjahanyauntukmemenuhikebutuhandasarhidupnya.Keadaan status
sosialekonomikeluargaperempuanpedagangsayurmengalamiperubahan yang baik, selainuntukmemenuhikebutuhanpokok,
perempuanpedagangsayurjugamenyisihkanpenghasilannyauntukditabung, membuatrumah, membayarretribusisehingga status
sosialekonomiperempuanpedagangsayurmenjadilebihbaik.
